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7 ^ 
eoaesrtada 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qua lo* S r r s . Alta ldM 7 S«ere-
tarto» reciban loa números del BOLKTIN 
que co-reeponden t1 diftrito* d ipondrán 
que ee fije « o ejempltr en el sitio de coe-
tani^re, donde ' ermaneeeri k a t U el reci-
to del número figoiente. 
Loa Feeretnrioa enid rán de eonserrar 
loa BOLETINES colé- cionadoa ordenadi-
mente para aa encuaderoat' .én, que dsba-
r i Teriaesree cada a i o. 
52 PUSUCA LOS LUNEvS. MIÉRCOLES Y VIERNES 
Ka n s o i V i a « ta Coatadni ía da la Diputaeidn provincial, t c u t r e p«-
t ' V a e ínanexta t int imor «1 iriBeatre, oeht, pentaa s i semeatra y quince 
• jataa s i aSo, s loa partlcelaraa, pagadas al solicitar la suscripción. Loa 
B»goB de fuera de la capital, as h a r i n por Ultranza del a ire mttoo, adrni-
U^i losa si lo sellos «n las nssripeiOEea de trimestre, j ún icamente por la 
b i e t i é i de peseta qns nanita, t a s snuripciones atrasadas aa cokran con 
í ^ o s n l c proporaisnnl. . 
i.es ATuabunientos de « t a pro i iae» . s b s u i r á s la soscnpcion con 
Í " • • z k a 1? u c a l a inserta es «¡re alar de la Gomiatón prsTincial publicada 
• » n t a s r e s de esta SoLBTtMde (echa SO j 23 de diciembre de 1906. 
T.ss Juzgados municipales, s is dietincidn, diez pesetas al aSe. 
';I iTrí oro ttv.,il*f- •'".iBljeince e;í::tímp* d* pee^ta. 
A D V E R T E N C I A eDITOStIAL 
L u dlspuBicionea ét 1M antaridadM, excepto 1M « v e 
cean a initanci* departe r " pobre, se iaesrtarán ofl-
dalmente, u í m i a m o euslcvhr anuncio canceraíente a? 
servicio nacional *iae dinas ^ do las miaiaas; lo de in -
terés particular previo el --v¿o adelantado de veíate 
e í n t i i o i de peseta por cad Xr. de insercióm. 
Los aBnncios « que haa . vi íor^noia la circular da la 
Comiaión proTineial, (echa 14 de diciembre dt 1005, « • 
eampl í in iente el acuerdo de ia Diputación de 20 de no-
viembre de diehe «ño, y cuya circular ha sido pnbli es-
da en los HOí.jrrtPiRS OFICIALRS de 20 y 33 de diciem-
bre ya citado, n aboaarán con arreglo a 1» tarifa que 
en mencioaades J?OL*TJN*S ga inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M *! R f O"" Momo XIII 
(Q. D. G ) S M. IR R*lna DoB« 
Vl.-lnr!a E g"-!» S A R- «I Pr'"-
C!DP ¿e A'tnrlnf e ^fintes y A* 
pfls prrsoüíi d* tu At'gast» Reel 
FnmlMn, crirf|ifii»n »ln noVsdad *n 
su l i B O f r t f r t » rplnd 
(G*w<a del día 15 de Julie de I t M . ) 
A i M é n a la orilen (geit«r»l | 
del di* l i d » Julio da 1 9 * 4 , i 
en L a Camila ] 
Pi-rn »( míe « x ' d o CBmflImlrr- ? 
tf d'i R D. <!> 4 d»! "Ctuel (Diario 
Oficial rflm 150) ? R O. C. d" 8 
« I mlfmo ^D. O rúm. 15í) «I 
Vx'm?. Sr. Cnsltín Qsimrnl de In 
RüWn. h1) i?!ipi.'í?to lo ílgnlont*: 
Av'tcalti 1." T"»!"» lo* Jufcs 
Issiruclores de !<• R'SMn fln» «Mín 
tr'mltnnío C f ! i » a í o !iroc«dlnil»n-
t" ' por 6tWcm o h'tss compren-
'Mo-: «n !rs urtlCK ' r» 1." ? 4.* <!«l 
R D <ío 4 de! ucH'r! (Z). O. rú-
ü -ro !50), y rrm»tIJo5 con arle-
rlr»WM s! « r 6 d»! r.ctn»l, los r»-
rpi'l'í» con «rflencla en con'U'fi 
c- 'n Cepli8«l' Q-norats 'o mttmo 
h 'í'i los; Cii^mrs Ont ro» y De-
!' í 'intaB. cr.» todo» «qactlo* flu* 
1 gsri t-íchW'i^os, slimpre que «w 
' no h.-y•< r.- r.' t ío !tbros»lirlín 
•o í-fir.tlvo o s'ítén r-n iimpííso 
f: tsb-itK.; do teles lo» «ncurta 
L'-Í Jr.-c-^j iDttrnclors* scerd*-
<' •- itt&t lufgo in llbsrtsd riovl-
! s pfOCrs<'d.'-S Í E dich'j 
c- .álmi^r.fo? Ptiiss de ramlllr-
8 ° P-rf (íljfruter de lo» 
• I dos ccr.c<dldo< per • ! tpar-
" / «fc'! crifeu o I o d-l citado 
«"cr^lo. & b?tán los Otnir»!"". 
V Of ld - lM jo ldtsrio da Su 
¡'•vín ; RI R. y, «n ir.rtancte docu 
'«•iit.n!», qua curiarán por conduc 
"• g'svr..7ntt.r|o * it f,tniída s e g ú n 
P:-vlíni la iGg « 9.* d= la R. O. C. 
v< 
!(¡r 
I 
b-
t~.: 
Ri-
J ¡ 
M 
0 3 6 d«l corrlento (Diario Oficial 
rúm. 152). 
Los Individuo* ds la> c atan da 
tropa n llciiñrén los mismo baü9* 
{icio* da mi Autoridad. 
En les cautas seguidas contra 
Sac*ruOtn y Jueces municipal:*, 
por auto-Izar matrimonios d » mi l ' 
tait* con Infracción da los rrqulil-
tos rrg ementarlos y qua i» h Han 
en trnmlteclán, los Jateas Imtrvc-
tors», antas da remitirlos en con 
tulla, re guarirán a los procatados 
a que manlflaiten t i i « hallan con1 
formes en qua »» opiiquan les ba» 
n> ficloc d * la cmnlstls. 
Art. 5 • En Virtud da lo d l t -
puoito en los r.portiiiíot 4.° y S " dal 
«rt 4 ° d a l clUdc R. O., icrán 
puastos lnmedlBt»m«nta •» ' Ib.r 
U i todo* aquellos que i r hiiioren ¡ 
«ufrlínío arresto por las ft!t»r a 
quR dichos «pnrtsdoi : a r^ft^fln. 
siempre qua la falta sa comt !l->«9 
con nt trrloflds-d al dfs 6 del i-ctual, 
quedando sin ifecto IB; ó td ' r r* í e 
cumplimiento ée nm ito por Ifl» mis 
nuil f l ites que no h blston empt zil-
do * hacort» ef=i'.ilvae. 
Ln» autorl-ssiiís miliares y j f 's 
de Cuerpo tandrái muy pr»»i't¡t« 
qtss 65 requisito Injfspsnseb'o E s f a 
ÍE aplli aclót! da i s t s g 'ac la , .• I q u a 
lo» li!thr»sados o b i e r V í n b «na 
conducta, no disponiendo, poi t. n ' 
to, ÍK libertad d» os que no fi»nrn 
txl rrqulílto y fánifomíi cnerti: de 
tedes lo t ci te» y a» tflclo i»p.!iK-
d c pera Cüda u n a de ' a i ¡ í e t - r m l n n 
c l o n f i qur- ndrpt», c ip tef c-- ño 
IOI motivos por que s« h i i b a 
cimpü'ndo B r r s s t o , f«ch« y : u-
lotidiid q u * se lo Impuso 
A' t 4 • También ta r e m i t i r á n 
en comu t.t p o r los re pe<t'vo« 
JU«CÍS instruct) ras los exp<di' ntfcs 
li fcímcllvoj d» Inro'Verdo cara 
l>sgo de multas per Ir.frtcclt nns 
da la revista anual o per c< mbii.r 
da raildancla itn eutoilzacldn, que 
se hallen tramitando. 
Art. 5,° Sa diberá procurar la 
mayor publicidad posible de la 
R O. C de 6 da! actual (D. O. rú 
m?ro 152), ospsclalmsnto el da su 
r rg a 8.* y al da u t a ordsn general, 
para qua pueda cumpílmontane 
por los Inlerasados y legalicen és-
tos sa reildencla, o bien puedan 
pathr !a revista anua) en el plazo da 
dos mases que i * les concede. Para 
ello los Qcbürnadcre» miniares re-
cibirán la publicidad de artos pre-
ceptos t n los Boletines Oficiales 
respectivos, con cbj'to de qua co-
nocidos per los Alctld»s, ¿ttes lo 
comuniquen a cuantas interasidos 
residan en su término municipal. 
Interesarán también que estos ex-
tremos se Inserten en los divines 
diarlo* Jocalss, sin omitir otros 
medios ds publicidad que tengan a 
su nlcance. 
Los primaros Jefas de las Co-
monánnclar da la Gnr.rdln civil co-
m l n l C B i í r astss dliporlclcres n |os 
comandantas de puusto y Jtfss de 
!ln»p, con cbjtto de que circu-
len y hsg'.n conecar e n sus ¿cmar-
crclonri, Incluso InteresKrdo d» 
los respectivos Curas pérrecos las 
fijan en las Inmediaciones de les 
Iglesias ios días festivos, para cono-
cimiento de cuantos eílén coiMpreB-
dMo; e n ÜIIBÍ, 
LCB Jsfes de ios Cm-rpcs, Csn-
tro?, Unldadss y Dspendsaclíij, lea 
híiráii isbtr también a cuentos 
ta^ilo f. sus ¿rdtní» Iss cf.'Ctsn. 
Art.e* Aqu*l!osqu*crEjéndüiís 
comprendidos an el rs.-ftida R»f! 
(bcreio, en la Rsal ordun clrcalar ci-
tada o en esta orden gentre!, no sa 
leí haya apücedo la g s c h , recuirl-
rán a mi autoridad por medio da ra-
zonada Instancia. 
Art. 7.° Todos loa Cuerpos, 
Centros, Dependmclns y Jueces 
Inifruclores, rsmltlrén mfnaualniín-
le, y ante* del dia 1.*, sin excusa al-
guna, una relación da lo* Individuos 
n qulcutc sa haga apllcítcldn de s i -
to» beneficios. 
Lo que ss h ? c e S f b s r en la adi-
ción B la gsri^ral de ei>te día para 
corodmVnto y c u i i i p i i m l í D l o . — E l 
Coronel J>f; i:; EÍISLO Mayor a c c l -
dintel, Sf.lvrdor Ssünss.—Rubrica-
do, —Es CGi>le: El Tsnlent» Coronel 
Jife de E. M, , Alfonso Verseo. 
M I N A S 
DON MANUEL LOPBZ-DORIGA, 
INCXHIBRO J B F B D E L D I S T F I T 9 U I -
KBRO D S B S T A P R O V I N C I A . 
Higo spber: Que por D. Antonio 
A'omo Gutiérrez, Vecino de M-ta-
lian?, «* ha pieaentado en el Go-
bierno clvü de ssti provincia en al 
día 30 d i ! PÍOS de junlc, a i»s diez 
y diez, una solicitud di: registro pi-
díír,¿ü 15 í 'wífíiíndet par» la mina 
tíc plomo Homods Descuido, i'\U en 
el pare}* «Pi fie; d* Bralte», íérmino 
y Aynnlamiento dt. Va'rittf je. Hice 
ia dsulgütclín de las cltodc* 15 per 
tinoncms, en la forma slguiaiitei, con 
p.rícglo BI N v.: 
Su tomard cano punto de pnrtl-
d» la fuenti» úu «Bitñt Redorríísi y 
nr.cimleiilo dsi arroyo deil VJÍIÍ d e 
Vaidítt jas, y tíirdH él »» mitílián 
200 nftros ni S. y «•« coloc-td ia 
1.» tujísr; dn é¡tH SCO « B., I» 2 ."; 
da ésta 200 *! S., ¡a S de é-'t» 700 
ni O., la 4"¡ (« hih 3C0 a! N. , la 
5 •; d i étta 100 «I E . , la 6.'; do és-
th 100 11 S Y, 7.", y da ¿stit con 300 
DÍ E., fe ' I ' g ' rán la 1.* tistnc;;. qu»-
denáo cf-umío r.l r'rfmslro de lw 
pirumünciss solicitadas. 
Y h< VltT.¿.o¡ bocho comiar fisfa In» 
tet'sndo que ti.'üs rsa ¡zr.do í-i de-
pó-ito prevenido fer Is Ley, ta ha 
sdniitü!.; dicha .«<;ilemn« por uacteto 
ÍEÍ 5r, Gobertfcdcr, ülnpsrjulctoda 
Urcsro. 
Lo qife sss -.'IÍEÍSCÍ» por r«íáir. éi\ 
r« fsefse, Ftsrésnfnnmiw '-z « Gs< 
¡sisiv.c r.i'i;; -Í'ÍÍ, opssic!<.-st« í í ; ajiau 
ss> Ci-Rílác^'í-rsa co?: ái'.ijc's.'i ei í-íi?": 
o parte «5*¡ •'r.mro tolkUañ-: tagía 
pra>/i*í;s e! f.:r. .?4 de's Ley! 
£ 1 t::p*.-ü:-,'!<.-; tlaüc si a ím 8.012. 
León 8 d«< julio de 1924.- ;» . 
Upez-Dóriga. 
OBRAS PÚBLICAS 
• que haca I * ietmmrm da Obra* PáblSeas de l a pravlaala, 
rctupueclos vigente y de 'a elrcalar eemplemeatarla de l a D l r 
láa y namrracloB, par ordea de praferenala, de t O Iraxea da a i 
Prapneala 
Pre>apaeal< 
al 
PROVI1TOIA P E I/EOyr 
anaipllmlaate de l a qae dlapeae el art, f • da la I»T 
reaalén general de Obraa P á b l l e a a , relativa a l a laclu. 
" carrera» 
N ú m e r o 
de ordea 
de prefe-
rencie 
t 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
10 
>0 
D E S I G N A C I Ó N D I L l . C A R R E T E R A 
OJado a Rleflo 
Ojodon Rltfio. . 
La Megialana a la da Pclencli • Tlmmijvoi 
(1.» StccUto) 
Rlonigro a la d» Ltón a Caboi l l ' i (SeccMn d< 
Heiraroi de Jamuz al limita da la provincia)... 
De la plazo da TeVsrga a la da La Magdalena a 
Baimont* (Sección ds Paante Orujo a Puarto 
V i i i l a R a ) 
D i l klldmatro 3 da la carreUra de Ponfirrada * 
L i Ejplna a IB da Toral da loi Vado» a Sinta 
lia de OICOI 
Da Lo Bífl^z» a Cemurzana da T«ra a la da Ma 
drld a La Cortfij 
Aitorgs a Panáorndo 
Lttfn a Campo ds Cato (Sacclón d* Boflar a Turna) 
L«én a Cnmpo do Caio (Sección d» Bollar a Tama) 
Daida La Bulitza a Camarzana da Tara a la da 
Madrid a La Cotafla 
Aitorgo a PonUrrada.. 
Bimblbra a la da Lf 6n a Caboallei,... 
Valctbedo a Combtrros (1.* Stccldn). 
NÚMero 
del 
trozo 
La Magdalena a la da Falencia a Tlnamayor.. 
Toral da loi Vados a Ssnlalla da Oico* 
Valcebsdo a Combarroi 
Valcsbido n Crtnburos 
Ponf'frnd' » Pa'bU da Sunabrla. 
3.» 
4 ' 
4 » 
2.» 
4.• 
6.° 
4. • 
5. * 
S." 
2 ° 
4.° 
Fecha 
de aprobaciAa 
del proyecto 
a r e p u á t e o 
30-8-1928 
30-8-1922 
20-8—1918 
16-4-1915 
31-3—1917 
27-3-1922 
20-3-1923 
30-8-1922 
26 -4-1920 
-4 -1920 
20-3-1923 
15-9-1922 
18-1»-
2 6 - 6 -
» 
7 - 4 -
7 - 4 -
2 6 - 6 -
2 6 - 6 -
4 - 6 -
-1922 
-1922 
•1924 
•1924 
•1922 
•1922 
1924 
tólGfflJD 
Kilóme' 
tro* 
3,176 
5,415 
8,938 
2,130 
7,227 
7,775 
8,814 
10,106 
5,188 
5,252 
10,560 
7,478 
5,568 
9,160 
7,000 
4,243 
4,712 
10,115 
9,668 
3,475 
Importe del 
preiupuesto 
de contrata 
Peaetaa Cta. 
O B S I R T A C I O N B S 
217.561 32 
207.680 28 
235.201 35 
23.075 22 
301.854 18 
235.782 79 
353.260 06 
2G6.569 50 
295 211 67, 
282.064 83 
286.371 97 
144.946 00 299.226 
224.754 
250.000 
249.670 
249.865 
116 594 
170.812 
224 769 
Da Portilla da I t Reina a Llamai 
Da Llairai al Umita da la provincia 
Da Rcblai a La Veellla 
Daida el alto da Noganlai huta al limita i ¡ ia 
provincia 
Enlaza al trozo 1.*an construccldn, con el Umita 
da la provincia 
Daida Cabaflaa Rarai haita • ] smpalma con la 
da Toral a Santalla 
Emplaza an laa proximidades da La Bafliza y pa-
sa por Santa Elena d« Jamuz y VlilanusVa 
Dasda Quintana da Fon Imte Sutros 
Dasda Coflflil al limite da la provincia 
Emplaza en al flnnl riel trozo 1.°, pata por Qiln-
tana del Marco, Qanaataclo y La Nora, y ter-
mina anal origen da! trozo 3.*, cuya comtruc-
cldn está terminada 
Daida Rabanal del Camino hasta la Collada da 
Buatarlego 
Dasda Po goso da la Ribera h«ste Boeza 
Entra ai fin dsl trozo 3 ° y Vlllaácngot (cairatera da 
Ladn a Aitorg») 
uh y al llmlla con Patencia 00 Da Pnanta Alm ií
60 Daade Vcgi de Biplnarada hasta el «Aito d« la 
18 Cruz o Puerto da Lumaras> 
73 Entra S-nta María dal Pdramo y al orlgan dal ho-
zo 4.• 
94|Bntra Zotaa y Santa María dol Páramo 
95:Comprende laaublda al «Campo da lai Danzai» 
Lo qua te haca púbico para q«e tanto laa Corporaciones como los particulares, puedan presentar, anta las AtcaldUa rtípccllva», las red: ¡tia-
clones 4u« s^an pcrtlnentaa, antes dal día 15 de agosto. A esta propuesta todas las Alcaldías deben darle la mayor publlclled posible, teniéndola 
expueata el público on lo: sitios acostembrados, durante el plaza marcado. Dichas raclamaclonaa aa remitirán a la Jefatura da Obraa Públlc -. par 
conducto Ja! Sr. Oíbariiador civil de la provincia, acompañadas da los Infarmas da ios raipsclivoi Ayuntamlaníoi («un en el casa i * qu» no la» hublua) 
antes ¿el ¿it 1.a án t'ptl-nibr* próximo. 
Ledn, 14 de Julio de 1924— El Ingeniara J:f», Enrique Galán. 
Alculdío constitucional de 
Alija de ¡os Melones 
Sfgún ma participe al Vecino de 
esta villa, B • s Rndrlgutz. en la ma 
drugad* dal dia 5 dal actual le das 
apareció une ínula da la ca<a que 
habltu, icapachsr.áo que h»ya ildo 
rabada, la cual es ¿a las aeilits ¡I-
golíniís: carrada, a'zada 1,360 me 
tros, o t í a t í l.i cuartas y media, po-
lo rojo, tcutándole las manos unas 
cintas: una el lomo, qus baja a la 
cruz, v i i negrea que al ru to dt l 
pelo, tln hwar en manos y plet; 
es belfa y lltVa «.tazada con arto-
ojerna y rsiral de cíftnmo, 
Sa mega a la: Autcrldede» y 
Guardia civil, tn basca, y caso da 
ser habida, lo comuniquen a asta 
Alcaidía, t a z h corlo al Inlarasado. 
Al'la da loa Melones 7 da julio 
de 1924.—El A'calde, Adriano Q. 
Vllltboa. 
Alcoldl* eonstitueierntl i * 
Garro/* 
Ssgdn participa a esta Alcaldía 
D . Emilio Liberato, vecino de Pe-
drdn, el día • del actaal, de nueva a 
diez de la maflana, dataparacld da 
su domicilio su esposa Valentina 
Liberato, sin que sa sepa su para-
dero. Safias de dicha Valentina: es-
tatura regular, da 40 «(los de edad, 
color mereno; Viste saya «zul, to-
quilla y zapatillas negras. 
Se ruega a las Autoridadas o per-
sonas que tangán conocimiento de 
ella, lo participen a asta Alcaldía, 
para ser reintegrada a su domicilio. 
Qarrbfe 10 d* julio de 1924 —El 
Alcalde, Jos* Fiaha. 
Alcaldía constitucional de 
Santtdo 
Por el Pleno da este Ayuntamien-
to, an sasidn de diez y ocho del afl-
uiente, se acordó anunciar Vacante 
la plaza da Inspector da Higiene Pe-
cuaria da este Municipio, con el suel-
do de trascisntas sesenta y cinco pe-
setas anuales, con la ckllgaclón da 
residir en asta pueblo, como cabeza 
de Municipio. 
Los aspirantes prsiantaria sus 
solicitudes acompañadas da una car-
HflcacUn de buena conducta, parti-
da de nacimiento y cartlflcadén dal 
titulo de Veterinario, an la Secrataiia 
da eate Ayuntamiento, en el término 
de quince días, a contar daida la fe 
cha da Is pubilcacldn de u t a anun 
cío en el BOLETÍN OFICIAL dein 
provincia. 
Snnccdo, 23 de junio da 1924.— 
El Alcalde, Sebastián González. 
Alcdldt* constitueionmt de 
Btnuxa 
Formada la cuanta da liquidación 
éat prvsupuetto «rdtnailo de este 
Ayuntamiento, cormpondiante al 
ejercicio de 1923 a 1924, sa halla da 
manifiesto an la Secretarla dal mis-
mo por espacio de quince días, para 
oír raclamaclonaa. 
Banuza. a 3 de ju lo de 1924 — 
El primer Teníanla Alcalde, Venan-
cio Arlas. 
Alcaldía constitucional de 
Braiutlo 
Ssgdn me participa al Presidente 
de la Junta vacinal dal pueblo de 
El Ganso, ha desaparecido del do-
micilio de Cristina Jarrln, su sobri-
no Jasé Antonio Jarrln, «I día 6 de 
los corrientes, dcscoi oeféndess «I 
punto adonde se haya dirigido. 
Sa ruegt a lea A itorlande» y da-
pendientes í e las mlsmna pioccdim 
a su deloncltfn y conducción al do-
micilio de la citada Criitlna, 
Senas del ausente 
Edad 12 edot, pHo rublo, ejot 
negro», color moreno, estntur» ra-
guiar; Víate panta lón de pana y b u-
sa de tela clara y calza alpMgat¡>«. 
Brazuelo 8 da Julio de 1924 - E l 
Alcalde, Domingo DomUgu«z. 
Alcaldía constitucional de 
Las Orna/las 
Sa pone en conocimiento dal pú-
blico en general, que habiendo sido 
nombrado Secretorio h-blillado da 
este Ayuntamiento, D. Nico á» Brl-
husga, con domlcl.lo en Malaluofl 
ga, se traslada proVIiLna msnH la 
oficjna a dicho pmblo. 
Las Omaflas 7 i - Ju lo da 1924 -
El Alcalde, Je té A'Variz. 
Partido judicial de Murías de Paredes 
AftODBl924Al9¡25 pELBOACION GUBERNATIVA 
sPPARTO que »• gl n icbr* lo i Ajmntimlantot d« Mta partido judicial, 
oum «undar a lo. o^itoi da funcionamlinto da la Dalagicldn gub rna-
tlM craada por Raíl dacrato d » 8 0 d a octubra da 1923, habiéndola to-
nudo como bJia «I númiro da hibllant»» da cada Municipio, u S i n «I 
Como cftclal úitlmamanta aprobado J la rÍ4Mza aprobada an «I raparto 
por ci'MIrg'Pt» provincial. 
N ú m « « 
«rd«ii 
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A T U N T A M H N T O S 
Mimen 
i» 
l»WtUtM| 
B i q a m qot le 
1 » correipondido 
P e u t u Oto. 
Caoto 
P e u t u Cto. 
érgHle, > linda al Esta, con tcrrano 
i» Igual cardctar; Sur, flncai partlca-
lar ai , y Noria, con cauca da eguaa 
mannnllal. y juntamanla 1S plai da 
robla qua contiena, ba|o al tipo da 
1.850 patata»; debiendo los licita-
dorai, antaa da la inbaila, dapoiltar 
al 5 por 100,juaramalaráalma)or 
poator* 
Caitrocontrlgo 8 da lullo da 1984. 
El Alcalda, Mlgnal Carwcado. , 
Don Antonio A Varez Pérax, Alcal- ! 
da comllluclonal del Ayuntamlan 
to da Vatdaiamarto. 
H-go tabar: Qua conforma a lo i 
dlipuaito an al Real dacrato da I I 
da laptlambra da 1918 y art. 525 
dal Bilalnto munlclpai, al Aynnta-
mlanto da mi prajldencla, procedió • 
la dailgnacldn da Vcicalaa natoa dal 
rapartlmlanto da utltMadM para al : 
ajarclclo da 1924 a 25, hablando co-
rraipondldo a loa seAorai ilgulan-
tai : | 
Parít n a l 
D. Cipriano Oiorlo Barddn, ma-
yor conlrlbuyenta por rúitlca. 
D. Felipa Rtbanel Maitlnaz, I4am 
por Id. 
D. Juato Mart in» Ramoi, Id. por 
Hrbaca. 
O. St gando Rublo Garda, Idam 
por Id. 
O. Manual Blai Qonzilaz, Idem 
por Induitrlsl. 
Parte personal 
Parroquia da Valdeiamarlo: 
D. Joié A Varaz Oarcla, Cara pá-
rroco. 
D. Domlcgo ParndndozMartlnaz, 
contrlbuyanta por rí i t lca. 
D. Pranclico Qutlérnz Díaz, Idem 
por Id. 
D, Paulino Alvaraz Díaz, Id. por 
urbana. 
D. Manual Díaz Rabanal, Idam 
por Id. 
Parroquia da La Ulrara: 
. . „, D. Jerónimo Mart in» Natal, Cura 
• I párroco. 
REPARTIMIENTO da la cantidad da doi mil i«t»clent»i taianta y una pa- \ D. Paitpa Díaz Qonzálaz, contrl-
icttn «ctenta y cinco céntlmot, entra t o l c i loi Ayunttmlanloc ¿al partí- i bnyanta por rúitlca. 
> r» cubrir tu praiupueato da gaitot carcalarloa ds 1924 a 1925, to- j¡ D. Qanzelo Diez CueiM, Idam 
Barloa da Lun 
CabiManai 
Csmpo da laLontbi.--
Lineara 
MurlaadaParcdai 
Palacios dal SU 
iRlallo 
S«nta Marta da Oídás.. 
San Bml laño 
L^s Oniefla 
Valdesamarlo... 
V-ga lanzi 
Vlieb.lno 
Totalta. 
1.810 
2.155 
932 
2.305 
3 385 
2 681 
8 445 
1.3SI 
8 788 
1.336 
920 
1.S90 
5.062 
28 780 
8 883 
18 503 
7.903 
18 565 
22 389 
16 832 
21775 
9.2i 5 
27 163 
10.867 
4 477 
12928 
53 143 
06 
37 
62 
89 
83 
81 
88 
51 
66 
83 
94 
10 
82 
232 649 15 
203 
308 
132 
317 
427 
351 
357 
173 
4¿7 
186 
108 
221 
808 
4 000 87 
S* h'-c» uomttr qua ai precad.ntw preiu^utitu, volado y aprc bado por la 
juma <t» Partido an la leilfin dal día 28 da Junio actual, para atandar al 
iunc iunsmianto de la Oalegaclin gubsrnatIVa del mismo, a i suparlor al da 
gsitot quo ccailon», pues al Sr. Dalagado gubsrnatlvo. Capitán da Irfan 
luis, O jo i é Maurllla Léptz, no cobra difarancla da «twMo; no Uaná pw-
sen-' nuxi lar para al daspacho da los asuntos, y su- excesiva modastla an 
si mcbl mrlo para su daspatha y damdi afectos y gestos qua la concada 
ti Ri:-l decrato da 20 da octubra da 1925, permitan a esta partido alendar-
le: c e . u n a cant dad manor a la conslginda, qu* lo ha sido an praVItlón da 
pu¿Uren cambiar las circunstancias actuo.es. 
Siendo veintiocho mil saticlantos ochenta el número da hibltintas da 
i * compon» asta partido judíela1, la riqueza doscientas treinta y dos 
mi! L t l s c U n t a s cuarenta y nueva pesetas quince céntimos y cuatro mil p«-
k'Mi oan tehrnta y lleta cénl/mos la* qua han da t e p n ü i f wgtin la con-
s lüúncldn que f'gura en al art. 1.* dal pr*iupu<sto correspondíante, raiul-
t i gn Vádo u t«zaii da uno setanta y d o e por ciento. 
Mu¡ las d* Paradas, 28 de junio de I924.-EI Alcalda, Perfecto Ocam* 
po.— Ei Socratarlo, J. Bautista A Varez. 
m a X ^ b a i e 7 « r r í q « M " p ñ W ¡ c t o el último repartimiento para 
ctmli gT.t» provincial y el número d» iu« habitantes. 
Número! 
de 
críen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
¡5 
AYUNTAMIENTOS Habittntee 
B rriot de Luna 
C i brlilanes 
Campo da la Lomba.. . . 
Uncara 
Murtas da Paredes 
PMucloi dai SU 
Riello 
Sonta Mirla de O/dál . . . 
Ssnfitnl'lano 
Las Omah s s 
Viidesi mallo 
V'g.rlenza 
Vmabilno 
Totales, 
1850 
2.155 
932 
2 315 
3385 
2.681 
2 445 
1.351 
2.788 
1.536 
920 
1.590 
5062 
28 780 
Bíqaezft 
P e u t u Cte. 
8 883 06 
18 503 37 
7 903 62 
18.565 89 
22.389 83 
16.852 81 
21 773 68 
9 215 51, 
27 163 OS 
10 867 86 
4.477 94 
12 928 10 
53.143 82 
232 649 15 
Cuota a n t í e f a c e r 
cada 
A y a n t a m í e a t o 
Peeetu Cte . 
140 
213 
91 
220 
295 
228 
246 
119 
895 
128 
70 
155 
558 
18 
18 
80 
70 
30 
54 
55 
51 
01 
57 
72 
08 
33 
2761 75 
Murías d . Paredes, 28 da junio da 1924.—Ei Secretarlo, J. Bautiita Al-
•<>riz.=v.» B ": El Alcalda, Perfecto Ojatnpo. 
Alcaidía constitucional de 
Cattrocontrigo 
acuerdo dal Ayuntamiento, 
•iJia 27 del actual, y hora de las 
c»t0'ce, se procederá por la Caml-
sldn permanente a la «anta en pú-
blica aubaata da un pedazo de terre-
no comunal, sito en el Soto de Aba-
jo, da asta Villa, de cabida cuatro 
himlnai. prdxlmamiate, o sean 37 
áreas y 56 centláreoa, que forma 
por idam. 
D. Ludano MInguez Díaz, Idem 
por uibana. 
D. Talesforo Fernández Olaz, 
Idem por Id, 
D. Antonio Martínez Barddn, 
í Idtm por Industrial. 
i Parroquia de Ponjos; 
\ D. Rsglno Sánchiz Claro, Cura 
• párroco. 
§ D. Graciano A'Varez, contrlbu-
i ta por rúitlca. 
! D. Peilpa B.'ai González, Id. por 
\ Idem. 
•; O. Joaquín Mslcdn Rabanal, Idam 
,' por «rbana. 
D. Prancltco Porras Melcón, Idam 
: por Id. 
' Valdasamarlo 6 de julio de 1924. 
; Bl Alcalde, Antonio Alvaraz. 
| Altaldía constitacional d* 
Boea de Huérgano 
' En cumplimiento a lo dlspueito 
; an al art. 489 del Estatuto munici-
pal V|g»nte, este Ayuntamiento ha 
designado los Vocales natos da lai 
Comisione! de avaluación del re-
parto general da utilidades qua la 
ha da formar para al ajarclclo da 
1924 a 25 en la forma que Indica 
• I Raal decreto de 11 da septiembre 
de 1918, siendo nombrados loi le-
flores siguientes: 
Parte real 
D. Juen Caiquero Catare», mayor 
contribuyanle por rúitlca. 
D. Alejandro Alvaraz Valbuena, 
Idem por urbana. 
D. Francisco Qonzálaz González, 
Idam por rúitlca. 
D. Nicolás González Vacas, Idam 
per Industrial, 
D . Pallps Canal Antonio, en repra-
senlaclén del S'ndlcíto. 
/tarte ptrsonal 
Parroquia da Boca do Muérgano: 
D. Eugenio Casado Aldeón, Cura 
párroco. 
D. Bernabé Alonso A'omo, mayor 
contribuyanle por rúxlc». 
D. Nicolás Roárlgutz Gorzálaz, 
Idem por urbana. 
D. Vicente González Alvaraz, por 
Industrial. 
Parroquia da Barnlado: 
D . Pauito Rodríguez Msnzumdo, 
Cura párroco. 
D. Pedro d<l Cojo Alonso, mayor 
contribuyante por rúctica. 
D. Annstaalo Pérez Lozano, Idem 
por uibann, 
D, Ca'lxto Pedrochi Rojo, Idtm por 
Industrial. 
Parroquia da Basande: 
D. Juan Caiquero Cuevas, Cura 
párroco. 
D. Juan Vaga Cuevas, mayor con-
tribuyante por rústica. 
D. Maximino Cuasia Casquero, por 
urbana. 
D. Juan Marino, per Industrial. 
Parroquia de Los Eipejos: 
D. Manuel Alonso F«ri:ándsz, Cura 
párroco. 
D. B<nlto Rio A'calda, mayor con-
tribuyanla por rúnica. 
D. Casto dal Cojo Alomo, id. por 
uibena. 
D. Oncfr» Qorzáftz Vece;, Id, por 
industrial. 
ParroquU d« LlánaVe»: 
D. SI Vano Pérez. Cura párroco. 
D. Justo Domlrgm-z Canal, mayor 
contrlbuyenta por rúnica. 
D. Fructuoso Canal Marlfnaz, Idem 
por urbana. 
D. Salvador dal Blanco Barriada, 
por Industrial. 
Parroquia da Portilla: 
D . Leopoldo Diez González, Cura 
párroco. 
D. Agustín Compadre Prieto, ma-
yor contrlbuyanta sor rústica. 
D. Vicente Maestro Redo, Idem por 
urbana. 
D. Cruz Lozano Compadra, por In-
duitrinl. 
Parroquia de Slsro: 
D. Francisco Vega Domlngaaz, Cu-
ra párroco. 
D. Miguel Fuente Rlaho, mayor 
contribuyante por rústica. 
D . Pauitlno Fuante Vaga, Idem por 
urbana. 
D. Anselmo RoJrlguez Villalba, por 
lndu«trlal. 
Parroquia dal Vaivcrde: 
D. Leonardo Farnándsz Fernández, 
Cura párroco. 
: D. Mariano Villalba Blanco, mayor 
! contribuyente por rúitlca. 
D. Rcqua Blanco Prado, Idam por 
urbana. 
D. Anastasio Qonzálaz Péraz, por 
. Industrial. 
m 
¡ii'.; 
! f;*:i 
tí'1! 
Paneqala U VUtafra: 
D, Joié Dhz Cni»)», Cutí píffoc» 
D. Julián d*! Brinco Aivartr, m« 
«or ccntrlbuytnte por rúitlca. 
D . l.*«ndro Rio Vac«f, por üibar» . 
D. G'«grrlo ?*\iin Alvaraz, Id. por • 
hidmlrlal. _ , , „ . i 
Beca de HoéríMO W * " ; » ; 
1924.=» El Alcalde, Juan P- dsl RIO. 
El Sacrttatlo. Jacinto García. 
Mealdtaeonstitactonalde i 
Luftgo : 
Cumpllando con lo «o» dlapon» «I 
a l a vlits los ti.p»rtlmt»nto» » m«-
WcBlas. procadtó a la dejignacWll 
de lo» Vocal»* nato» ds la» Comlilo-
ata d» aVslUiddn í » la* P M t " » « 
• p e r u s n s l qu* hsn d» ant«rd»r en 
la formsdfin d»i r»psrto par» el alio 
ictual! «wlteado lot algalenlaf: ¿ 
real 
D. Roiendo Ab*)o Lera, mayar 
ccr tr tujer teponft i l lcs . 
D. EíUbí» A!onao Cordaro, Idem 
PCDUp«íio Aionso Aioiwo, M. por 
riMIc» foraHe'o. . 
D. Nlcenor Pue¡:to F.oraz, Idtm 
por induiltlal. 
PUrtepersonel 
Parroquia da Lnjfego: 
D- Dlígo S-ntommí*. pirroco. 
D. N¡r.o!*» Piérez M'ndíüa, ma-
» 8 r ccí-ttlbuya'"9 por rdítlc». 
D. Roisndo P l * r « Olaro, por w 
b*D. Rfilmundo fléraz Ottro, por 
IndastriH). 
Parroquln do Vlllallbre: 
D. EVírl.-to Puante P»entt, ma-
yor cc»trlbuy*rts por túitlca. 
o. Ar.acimo Cotdero, por Indui-
' ' ' " D . Fítnclfco Fuarts» Morín, 
per t i ibmí. 
Psítcqula áa Qulfilanllla: 
D. h-tn Q-.tcIs Suár»z pártoco. 
D. Tomís Crlüáo Alonao, por 
lústlw. _ , 
D. Friíiclfco A'omo Cordaro, 
por m b s n B . 
D. José Alonjo Pír^z, por Indus-
trit!. 
Parroquia de PrSsrsnza: 
D . EV/.riPíO FuitiS» Ottro, pá-
'foco. . . . 
D. Toslblc Abcjo Lera, por rüi-
*lc»- « . . 
D. Estt N n Corneju Lera, per ar-
bant). 
D. FÍ HCÍJCO A'ga-üci, por ta-
Í B í i r l p ! . 
Pcricq\ib ó i Ttbiiyo: 
D. FrnncWco Zsp>tsio, pirioco, 
D. Jfsfi» L ' i i i Fa.Tiéndtz, por 
r4»llc<. 
D. i ' i Q^cU L t r n , poi mbana. 
D Miiim«', Abe)ü Rio, por lndui< 
triol. 
P(¡rrcqtt¡a ds Villar: 
D. Prvd'-fdo Pnasda, párroco. 
D. Francltco Fernínriez Alonao, 
por i t i ' l l » . 
D. Páicupl Cordero Fuirtsj, por 
DI baiia. 
O. Anga! Argllellc, por («duirlal. 
Lo que >a hoce público en cpm-
pílmlont" da lo mendado en el ar-
ticulo 480 del Eilstuto, 
Uycgn 4 de juüo do 1824.—El 
Alcalde, Joié Cordero. 
AtctMtm conslilaeicnal i * 
Rodieimo 
En podar del Praildanta de Pan-
dilla aa halla depoaltada una potra 
que te enconlrd en aqu»l pueblo, 
aln dutfto conocido, de a t «tn s que 
aa expratan a conllntioctón, la cual 
aeré «andida en púb lca mbaita en 
eata A'caldla el dia 85 del aelnal, a 
laa diez, al antea no ae preaenta au 
dnaflo a racog»ría. 
Stñas de la rts 
URR potra á* doa «ftoi, pelo ne-
gro, alzada 1 570 matroa, próxima-
mente, daiberrada y fin i t f l i a par-
tlcolerta. 
Rodlazmo 8 d« julio de 1824—El 
Alcaide, Caleatinu R jdilgutz-
JUZGADOS 
Ctdala He citación 
Loa padre?, ¿bualoi, tntorea, o 
en dtftcto, loa mlamo», Gumaralndo 
Uretra Ucla, hHoro G í m i z Dl 'z , 
Ftrmln Alv» Larlo, Ltún Ldpez Ro-
d r í g u e z , Virgilio Tarcón Serrano, 
G tapar Gurzáíaz Aivanz jr Joié 
Rob'a» Ortnrililí, moz"» númaroa 
8, 10,16 82. 24 29 y 38 de) actual 
reamplazo da! Ayunlimlmto de Ve. 
gaa del Condado, comparecerán 
ante al Juzgndo de liittiuccldn de 
León en " I término d« dltz dlaa, al 
cbjito de recibirla declítracidn y 
cfracerlct el procf dlmHnto *n m-
marlo ridm. 80, f/lo 1824 por Irra-
gulaildadta en el cumplimiento da 
la la* de Rvctatamlinta en Vigsa 
del Condüdc; apctclhldct da que de 
no varlilcar o a» dicho término, lea 
parará * l prrjuldo qui- hablar» l og ' r . 
Lefin a29dr. (üiiioda 1924 —El 
S<creter(oa Llc«ndado Amnlo Are-
cha «ala. 
Requisitoria 
Martínez Mmslüa (Tadflle), aol-
f io. de i 3 rflcxde «edad, hijo da 
Miguel 1 Opilrn*, nrluralda Pe|a-
jsreí d * loa Otei oí, Vecino de Cl«-
n*roí, y 
Revuelta Dltz (Adolfo), da 88 
«Dea, «ollero, jurnnlaro, h'lo da 
Adolfo y Jsccb», natural de Toro y 
«eclno de Mtdlna da Rlnetco, com-
partearán an'fl «i Juzgado de Ina 
trnccldn de L « é n D: término de 
d(«z diat, o fin ds noti«c*r!e« el 
auto do prlilón dictado *n la cauaa 
a«guide contra ios mlamoa por deli-
to do «cióla, con a! r.úin. 232, da 
1923, y ccnailli'lía* en (>rl<lín en la 
cárcel de eit« pnrliío; pravlnlétido-
lea que do ¡o cwnparactr, a<rán 
d«c aradoc r íb- ' ^ ' i y l « s parará el 
perjuicio a qus hubiere ipgsr; en-
' cnrgiindo « In V-z n toda» loa auto-
rldsdes y eg>nt«s de m Policía ju-
dicial, le bu:cr., CHjitura y da(*ncldn 
(¡s; l i i d l c E ü c c l(iálvl(iuo»: j caso da >er 
babido;:, i sm pue»t¡ a e n la cárcel 
; dfl üsta partido r dliposlcldn de 
: etto Juzgado. 
i LoAn I . • de li'-lo de 1824—El 
éuaz de InafruccMn, Tomé» Pueda :i Stcratarfo, P. H. , Francisco 
; Pone». 
cargo de Placel municipal de Sanlla. 
go MlHaa, hacléndoae público a fin 
de qaa loa que ta conalderan con 
derecho pr- tarante al axpraaado 
cargo y reúnan lat condicional exi-
gida! por «I artlcu'o tegundo del 
Real decreto de 30 da octubre últi-
mo, preienten tu» (0>icltnde>, docu-
mentada», en eate Juzgado, dentro 
del plazo de quince dlaa y reintegra' 
daa con una pó lia de cuatro pate-
ta* da !a Mutualidad judicial, ademáa 
del relnugro correspondiente con 
arreglo a .a " y del.Timbra. 
D'do en A'tnrg* a 2 da julio da 
1924.—Angel Bonoala.—P.S.M., 
P. S., Menuil Merllnaz. 
Don Juan Serrada y Hernández, 
Juez de Ivitrnccldn de La Veclila 
y tu partido. 
Per la pratanta raqullltcrla, ae 
cita, llam» y 'mplrza al proceiado 
R-»tlluto AlVnraz Fernández, drml-
ciliado útlm^mante en Buadorgo, 
cuyai d< mái clrcunitanclat aa igno-
ran, para que an al término de dlaz 
dlaa, a contar deada la Inaarcldn da 
la preaunte en el BOLETÍN OFICIAL 
de «ata provl cía y Gaceta de Ma-
drid, comparezca ante ene Juzga-
do al objato da notificarla el [¡uto 
de prcotamlinto y recibirle Inda-
gatoria «mamarlo que ** te alga* s 
con el niim. 88, de «tta alio, atDre ? 
diaparo da eima da fntgo y Wtlone»; 
bajo aptrclbimitnto de que al no 5 
comparece, sai* dtclerado rebelde ~> 
i y le pariré el p«r juicio de ley. | 
! L-s Vacllla 1.° d» julio d* 1924.= á 
I Juan Sarrad».— El Sscraiarfo, Qon- i 
| zalo P. Biplnar. | 
dentro da término da quince dlai 
dirigida a eata Juzgado, «compallan' 
do a la mlama loa comprcbanU* d> 
tua condicional y mérltoa. 
Dedo en La BiDiza a S d » julio 
de 1924 —Jotquln da la RIVs.-E; 
Secretarlo da gobierno, Sxntltjo 
Martínez. , 
Don Manuel Alomo Franco, aupkn. 
ta Juez municipal, an funclcni», 
de Santiago Milla*. 
Hego (eber: Que d t c l a r r . í o per 
l a Superioridad dailerto e l ccr.cur-
ao de ( r a l l a d o p a r a [a provisión Ai 
l e í pljzos de Sacretarlo y Secreta-
rlo a u p l a ü t s de cite Juzgarte, r a 
renuncia d e l q u e d*isitip«fitbi 
primero de dlchoa caigo!, por r! 
presenta te e n u n c i a n u a v a m M o Ir, 
Vacante da expresado* cergor, s 
. concuño p o r quince día», c o n f o r m a 
! a laa dlipoilclona* da la ley OigM* 
| ca d e l Podar Juílclal; áaranif a i u 
' plazo precintarán en este Juzgsdo 
\ lo i o a p l r a t i i e t s u a l n t t e n c ' a i , Gcom-
;. paKadaa d e l corrcipondlente titulo r 
'•. d a m á a d o c u m a n t o a p r s V e n l d o s E-n 
I R«g'em«nto v i g e n t e . 
' Santlrgo Millas 30 de j u n i o di 
1 1924,— Manuel Alomo. 
Den Joré Alfonso GonzAliz, ¡mz 
municipal dn Páramo da! Sil y su 
término, Dlilrl lo judiciel do PCK-
f srreda (León.) 
H go aabar: Que en «ule Juz£i-
Don Rodrigo Va dés Padr, Jutz da I do munlclpsl se halla «ícants le f'a 
Imtruccldn de eate Villa y aa par- j za de S;a»(erfo, y as ha d» ri".-
¡Jd0-, „ . . | «esr a enneurao de traalaclén y cor, 
JWTf&s^ATi: I rR8:o;d!o r r s r "r i ' 
Audlancla T. r Itorlal de Val adolld, I *el d•cr•,0 A>w * noVlambr* 
h i declarivdo Vacnnta: ¡o» cargos da | d* 1920. dentro del plazo <!•= 3S 
Ju<ziupi«nte ds Bfrjái. Juez munl- i dlss, a contar desde ta pub lcBctón 
clpal da C»ctb»lr* y Jutz municipal j «J. « , t , «dicto an la Gaceta Ae Ma 
deParenzan'». Los que « jp l r tnysa dr í i « B r i R T l » O W I C I A I <5O t-<i-
comidsren con d»racho a « r nom- ? ana J'.HcLKI,N o» u ' 
brodos para ta-»i cargo*, porconcu-
Don Argel Ba-rceta y Fernández 
deLUncr a Jii=zde primera Ina-
tanda d» la ciudad de Aitorga y 
su pertlrfo. 
Hego líber: Qu» por la axcelenti-
slms Audiencia Tarrliorial de Valla 
dolld, ha sido declarado vacante al 
rrlr a n elle» ri'guna t i !$? círcuns-
tancl'í daUrmtnndns en e l crt. 2.* 
d«l R.D. d» 80 de octubr* ú'llmo,?!!-
b leudo e n IB Gaceta de Madrid 
de! slguUr te día deberán loiicltürloa 
per m«<S!o (5* Ir . itanclH dtnlro del 
término t* quinen dlr* dirigida n 
oita Juzgado neempeflanrio a (a 
misma loa comprebantes da tus 
condición» v mérltoa. 
D"do s n V' irfranc* del Bl-rzo 2 
d « ju lo 1924.—Rodrigo Vnldáa. 
El Stcrotailu judicial, Manusl P. 
Don Jotquln de la RW.i Doml-guaz, 
Juaz d» instruccldü da LK Bjflrza 
y au paitloo. 
Por oí p v M * n t « edicto, hago aa-
bar: Q i e «c'CisrndOii Vscantrn los 
cargos do Ju»z municipal aup ante 
dü CeEttocalbrfn, y Juez munldnal 
suplante d« Qulntann y Congesto, 
loa que aiplran y ae cor.ald' r<tn con 
derecha a aer nombrados H:s jne -
ce» munlcipeiKi suplanta», por con-
currir en el oí alguna do las clrcuas-
taecles determinadas an el articulo 
2.* d*l Res! L'ecrutc de 30 <i« octubre 
último pi bllcfrio en la Gaceta de 
Madrid del K g u l a n t e dia y en al 
Boi BIIN OFICIAL de eata provincia 
al 7 de noviembre aigulante. deberán 
solicitarlo, por medio da instancia, 
provincia 
Les a l t an te* dab^rán pres*?)!;* 
las soilcliudes d«ntro do! p'fzc si-
flalsáo, anta el J izg;dod« pr lmsrs 
Instancia du Ponferrada, y m oii'ps 
fiarán con la tollcitud: 
l.» Cürtlflcndo de buBRfl <:<:<• 
duefn mori!l, expsdldo ^'cr el Atol-
da de su dcmlclllo. 
2 ° Cntíficticldn da B*clinl*f-:f-
S." Id m do examen y nprlv 
clénw que el Renl decreto ¡I* !0 rf-
abril do 1871 se rtflere. y oiro^ ¿c -
cumento* que acred i ten «s opt'tu-.. 
y aervicloj o KM dan prífer»;;-;; i ' -
re eí corgo 
Bit» Juzgado munlclpí:/ «••«••¡I" * ' 
550 Vsclnoa.y el Sicreiorlo ¡•¡••'I'; 
piáxlmi¡nsG¡9, al afta, la cfc'il*'^ 
de 1 000 pesetas. 
Lo que 35 Bnuni lR pnrn cotice!-
miento f.a loi inleráffío.i. 
Páramo d»l Sil l . " da jit'lo 
1824.-José AfoníO.-E; S--<:--.:!.!-
rloInttrlao, Jaito QonzálrsO:-''---
LEON 
Imp. da I * Dlpataelán provincia! 
